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Мета: визначити особливості техніко-тактичних дій висококваліфікованих спортсменів при пропливанні дистанції 100 
метрів способом кроль на грудях. 
Матеріал і методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, відеоз’йомка, хронометрування, методи матема-
тичної статистики. Контингент досліджуваних склали спортсмени, які спеціалізувалися на дистанції 100 метрів у спо-
собі плавання кроль на грудях і мали рівень спортивної кваліфікації МСУ, МСМК. 
Результати: досліджено динаміку показників техніко-тактичної майстерності у спортсменів високої кваліфікації під час 
подолання ними дистанції 100 метрів способом кроль на грудях; охарактеризована варіативність техніко-тактичних дій 
висококваліфікованих спортсменів на різних ділянках змагальної дистанції 100 метрів; визначено ступінь впливу по-
казників швидкості, темпу і "кроку" циклу гребкових рухів на результат пропливання дистанції 100 метрів способом 
кроль на грудях. 
Висновки: подолання дистанції 100 метрів способом кроль на грудях має свою специфіку, що позначається на змі-
нах показників техніко-тактичної майстерності; модельні характеристики найбільш впливових параметрів техніко-
тактичних дій висококваліфікованих плавців можуть слугувати орієнтиром для вдосконалення тренувального процесу 
спортсменів у залежності від їх дистанційної спеціалізації.
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Вступ
Рівень розвитку сучасного спортивного плавання ви-
магає від фахівців пошуку шляхів вдосконалення системи 
підготовки спортсменів на підставі вивчення широкого 
спектру різних напрямків, серед яких значна роль відво-
диться аналізу змагальної діяльності (А. В. Бородай, 1990; 
A. A. Красников, 1992; Л. П. Матвеев, 1996; В. Н. Плато-
нов, 2004; Х. А. Саносян, 2009).
Систематичний та постійний аналіз змагальної діяль-
ності плавців є важливим засобом управління тренуваль-
ним процесом, оскільки він тісно пов'язаний з різними 
сторонами підготовки – технічною, фізичною, тактичною 
та психологічною. Знання про її структуру, відповідність 
функціональним можливостям і техніко-тактичним осо-
бливостям спортсмена створюють необхідні передумови 
для досягнення запланованого результату на змаганнях 
(В. М. Комоцкий, 1986; Л. П. Макаренко, 1996; В. А. Пар-
фенов, А. В. Парфенов, Л. В. Парфенова, В. А. Щербина, 
1992; О. А. Пилипко, 2014; О. А. Пилипко, 2017; В. М. Пла-
тонов, 2012). 
Незважаючи на достатню кількість накопиченої інфор-
мації стосовно дослідження змагальної діяльності, з пли-
ном часу більш детального вивчення потребують нюанси 
проходження дистанцій різної довжини спортсменами 
різного віку, статі, рівня кваліфікації, визначення індиві-
дуальних особливостей їх техніко-тактичних дій в різних 
способах плавання. 
Зв'язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження проводилися відпо-
відно до ініціативної теми кафедри водних видів спорту 
ХДАФК "Моделювання змагальної діяльності у сучасному 
спортивному плаванні".
Мета дослідження: визначити особливості техніко-
тактичних дій висококваліфікованих спортсменів при про-
пливанні дистанції 100 метрів способом кроль на грудях.
Задачі дослідження:
Дослідити динаміку показників техніко-тактичної 1. 
майстерності у спортсменів високої кваліфікації під час 
подолання ними дистанції 100 метрів способом кроль на 
грудях;
Охарактеризувати варіативність техніко-тактичних 2. 
дій спортсменів високої кваліфікації на різних ділянках 
змагальної дистанції 100 метрів способом кроль на гру-
дях;
Визначити взаємозв’язок показників техніко-3. 
тактичної майстерності спортсменів високого класу і 
спортивного результату на дистанції 100 метрів способом 
кроль на грудях.
Матеріал і методи дослідження
Для вирішення поставлених задач у роботі були ви-
користані наступні методи: аналіз та узагальнення літера-
турних джерел, відеоз’йомка, хронометрування, методи 
математичної статистики.
Дослідження проводилося на Чемпіонатах і Кубках 
України з плавання. Контингент досліджуваних склали 
спортсмени, які спеціалізувалися на дистанції 100 метрів 
у способі кроль на грудях та мали рівень спортивної квалі-
фікації МСУ, МСМК. Загальна кількість обстежуваних ста-
новила 16 плавців.
Результати дослідження
Змагальний результат в плаванні залежить від бага-
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тьох факторів, серед яких одне з провідних місць відво-
диться здатності спортсмена до ефективної реалізації 
техніко-тактичних дій в умовах ведення змагальної бо-
ротьби.
Особливості техніко-тактичних дій плавців високої 
кваліфікації в ході подолання дистанції 100 метрів спосо-
бом кроль на грудях визначалися по показниках швидко-
сті, темпу та "кроку" циклу гребкових рухів, які оцінювали-
ся на стартовому відрізку, ділянках дистанційного плаван-
ня, поворотному та фінішному відрізках (рис. 1–3).
Рис. 1. Динаміка показників швидкості під час 
пропливання спортсменами дистанції 100 метрів 
способом кроль на грудях
Рис. 2. Динаміка показників темпу гребкових 
рухів під час пропливання спортсменами дистанції 
100 метрів способом кроль на грудях
Як видно з рисунку 1, змагальна дистанція 100 метрів 
способом кроль на грудях долається плавцями із загаль-
ною тенденцією до зниження швидкості на першій поло-
вині та відносною стабілізацією цього показника на другій 
половині змагальної дистанції.
Найвище значення параметру швидкості спортс-
мени демонструють на ділянці "старт – винирювання" 
(V=2,91 м·с–1), що пояснюється отриманим інерційним 
прискоренням за рахунок виконання стартового стрибка 
та специфікою плавальних рухів, які здійснюються під во-
дою.
Подальше стрімке зниження показників швидкості, 
яке відбувається до позначки "35 м", зумовлене форму-
ванням координаційної структури рухів при подоланні 
дистанційних відрізків.
На ділянці "35–45 м" відбувається незначне зрос-
тання показників швидкості з подальшим поступовим їх 
зниженням до моменту торкання поворотного щита, що 
пов’язане із намаганням спортсменів найбільш раціо-
нально виконати поворот.
Суттєвий сплеск швидкості відмічається на ділян-
ці "поворот – винирювання", що зумовлене виконанням 
плавцями відштовхування від бортику басейну та їх ков-
занням під водою.
Ділянка "65–95 м" долається спортсменами з на-
маганням утримати рівномірну швидкість просування 
по дистанції (її коливання відбуваються в межах 1,56–
1,88 м·с–1).
Фінішні метри характеризуються появою прогресую-
чого стомлення, що негативно позначається на швидкіс-
них параметрах плавців.
Суттєве коливання темпу гребкових рухів відбуваєть-
ся на перших 50-ти метрах змагальної дистанції (рис. 2).
Найвищий показник темпу зафіксований на ділянці 
"винирювання – 15 м" (70,52 цикл/хв), що пояснюєть-
ся намаганням спортсменів утримати високі показники 
швидкості після виконання старту за рахунок збільшення 
частоти гребкових рухів. 
Протягом наступних 20-ти метрів відмічається зни-
ження темпу до позначки 54,03 цикл/хв із подальшим не-
великим зростанням цього показника на наступних 10-ти 
метрах.
При підпливанні до поворотного щита рухи спортс-
менів уповільнюються, що пояснюється специфікою ви-
конання повороту.
Друга половина дистанції долається плавцями з від-
носно однаковою частотою рухів.
Такий показник техніко-тактичної майстерності, як 
"крок" циклу гребкових рухів є найбільш нестабільним у 
плавців-спринтерів (рис. 3).
Рис. 3. Динаміка показників "кроку" циклу 
гребкових рухів під час пропливання спортсмена-
ми дистанції 100 метрів способом кроль на грудях
Якщо на першій половині змагальної дистанції його 
зміни є відносно несуттєвими, то друга половина дис-
танції характеризується помітним скороченням довжини 
гребка.
Найвищий показник "кроку" циклу гребкових рухів за-
фіксований на ділянці "15–25 м" (2,06 м), коли спортсме-
ни в оптимальному темпі виконують потужні рухові дії за 
рахунок ефективної фази відштовхування.
Стрімке скорочення довжини гребка, особливо на 
ділянках "75–85 м" та "95–100 м", пояснюється появою 
прогресуючого стомлення, що відбивається на техніці 
плавання, а саме провокує появу такої помилки, як ско-
рочення гребка.
Таким чином, пропливання дистанції 100 метрів спосо-
бом кроль на грудях має свою специфіку, що позначається 
на змінах показників техніко-тактичної майстерності.
Аналіз отриманого цифрового матеріалу дозволяє 
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Рис. 4. Динаміка індивідуальних показників 
швидкості в процесі подолання спортсменами 
дистанції 100 метрів способом кроль на грудях
стверджувати, що, незважаючи на схожу картину прохо-
дження дистанції 100 метрів, на окремих її ділянках пара-
метри техніко-тактичної майстерності спортсменів суттє-
во відрізняються (рис. 4–6).
Як видно з рисунку 4, найбільш помітна різниця по-
казників швидкості відмічається на відрізках "винирюван-
ня – 15 м" та "поворот – винирювання" (коефіцієнт варіації 
дорівнює 17,56 та 24,81 відповідно). 
Істотні індивідуальні відмінності в параметрах темпу 
гребкових рухів спортсмени демонструють переважно на 
першій половині змагальної дистанції (рис. 5). 
Особливо це помітно під час підпливання до поворот-
ного щита. 
Рис. 5. Динаміка індивідуальних показників 
темпу гребкових рухів у процесі подолання 
спортсменами дистанції 100 метрів способом 
кроль на грудях
Рис. 6. Динаміка індивідуальних показників 
"кроку" циклу гребкових рухів у процесі 
подолання спортсменами дистанції 100 метрів 
способом кроль на грудях
На другій половині змагальної дистанції частота греб-
кових рухів у плавців високої кваліфікації помітно відрізня-
ється після виконання повороту та на фінішних метрах.
Такий показник техніко-тактичної майстерності, як 
"крок" циклу гребкових рухів характеризується відносною 
стабільністю протягом подолання усіх 100 метрів змагаль-
ної дистанції (рис. 6). Виключення складають лише окремі 
спортсмени, у яких значення параметру довжини гребка 
суттєво коливаються (О. Іванов, І. Очередько, Н. Мала-
нюк).
Розглянувши динаміку зміни показників темпу та 
"кроку" циклу гребкових рухів, можна зробити висновок 
про те, що переважна більшість спортсменів намагаєть-
ся компенсувати скорочення довжини гребка за рахунок 
збільшення темпу рухів. Це особливо помітно на фінішних 
метрах дистанції, коли на фоні прогресуючого стомлен-
ня відбувається суттєве погіршення виконання фази від-
штовхування.
Дослідивши ступінь впливу техніко-тактичних по-
казників на результат подолання висококваліфіковани-
ми плавцями змагальної дистанції 100 метрів способом 
кроль на грудях, ми визначили параметри, які є найбільш 
важливими для демонстрації високих результатів на об-
раній дистанції (рис. 7–9).
Рис. 7. Ступінь кореляційного взаємозв'язку між 
показниками швидкості пропливання різних ділянок 
змагальної дистанції 100 метрів способом кроль на 
грудях і кінцевим спортивним результатом
Як видно з рисунку 7, на кінцевий результат найбільш 
суттєво впливають показники швидкості на відрізках: 
"65 м –75 м" (R=–0,51), "85 м –95 м" (R=–0,65) та "95 м 
–100 м" (R=0,54). 
Середня ступінь кореляційного взаємозв’язку про-
стежується між кінцевим результатом та швидкістю по-
долання спортсменами ділянок "старт – винирювання" 
(R=–0,45) та "15 м – 25 м" (R=–0,49). 
Вплив показника темпу гребкових рухів є менш істот-
ним (рис. 8).
Найбільш вагомі показники "кроку" циклу гребкових 
рухів зафіксовані на відрізках: "винирювання – 15 м" (R=–
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Модельні показники техніко-тактичної майстерності спортсменів, що спеціалізуються 
у способі плавання кроль на грудях на дистанції 100 метрів
№ з/р Показники Модельні значення
1. Швидкість на ділянці "старт - винирювання", м·с–1 2,91
2. Швидкість на ділянці "15 м – 25 м", м·с–1 2,03
3. Швидкість на ділянці "65 м – 75 м", м·с–1 1,88
4. Швидкість на ділянці "85 м – 95 м", м·с–1 1,71
5. Швидкість на ділянці "95 м – 100 м", м·с–1 1,56
6. "Крок" циклу гребкових рухів на ділянці "винирювання – 15 м", м 2,00
7. "Крок" циклу гребкових рухів на ділянці "винирювання – 65 м", м 1,99
0,57) та "винирювання – 65 м" (R=–0,44) (рис. 9).
Визначивши параметри техніко-тактичної майстер-
ності висококваліфікованих плавців, які найбільш вплива-
ють на кінцевий результат подолання дистанції 100 метрів 
способом кроль на грудях, нами були розроблені їх мо-
дельні характеристики (табл. 1). 
Використання модельних характеристик дозволяє 
визначати відповідність ним індивідуальних параметрів 
конкретно взятого спортсмена з подальшим обиранням 
найбільш ефективних шляхів вдосконалення тренуваль-
ного процесу, спрямованих на усунення недоліків у підго-
товленості плавця.
Висновки / Дискусія
Результати проведеного дослідження підтверджують 
думку багатьох фахівців про те, що змагальний результат 
у плаванні залежить від цілої низки факторів. Одне з про-
відних місць в цьому переліку займає здатність спортсме-
на до ефективної реалізації техніко-тактичних дій в умовах 
ведення змагальної боротьби. Висунувши гіпотезу про те, 
що техніко-тактичні дії плавців під час пропливання різних 
змагальних дистанцій мають свої особливості, нами було 
доведено, що дистанція 100 метрів способом кроль на 
грудях долається спортсменами високої кваліфікації із за-
Рис. 8. Ступінь кореляційного взаємозв'язку 
між показниками темпу гребкових рухів при 
пропливанні різних ділянок змагальної 
дистанції 100 метрів способом кроль на грудях 
і кінцевим спортивним результатом
Рис. 9. Ступінь кореляційного взаємозв'язку 
між показниками "кроку" циклу гребкових 
рухів при пропливанні різних ділянок змагаль-
ної дистанції 100 метрів способом кроль на грудях 
і кінцевим спортивним результатом
гальною тенденцією до зниження показників швидкості та 
темпу гребкових рухів на першій половині дистанції та їх 
відносною стабілізацією на других 50-ти метрах. Помітне 
скорочення довжини гребка у плавців має місце на другій 
половині змагальної дистанції 100 метрів. Підтверджено 
той факт, що динаміка показників техніко-тактичної май-
стерності пов’язана з рівнем фізичної та функціональної 
підготовленості спортсменів, а також зумовлена індиві-
дуальною манерою ведення змагальної боротьби. Визна-
чено, що спортивний результат на дистанції 100 метрів 
способом кроль на грудях знаходиться під суттєвим впли-
вом показників швидкості пропливання відрізків: "65 м – 
75 м" (R=–0,51), "85 м – 95 м" (R=–0,65) та "95 м – 100 м" 
(R=0,54), а також параметра "кроку" циклу гребкових рухів, 
зафіксованого на ділянці "винирювання – 15 м" (R=–0,57). 
Можна стверджувати, що орієнтація на модельні характе-
ристики найбільш впливових показників техніко-тактичної 
майстерності висококваліфікованих плавців дозволяє 
вдосконалювати тренувальний процес спортсменів в за-
лежності від їх дистанційної спеціалізації. 
Перспектива подальших досліджень полягає у ви-
значенні особливостей техніко-тактичних дій спортсменів 
високої кваліфікації при пропливанні дистанцій 200 і 400 
метрів способом кроль на грудях.
Конфлікт інтересів. Автор заявляє, що немає конфлікту інтересів, який 
може сприйматись таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від 
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Аннотация. Ольга Пилипко. Особенности технико-тактических действий высококвалифицированных спортсменов 
при проплывании дистанции 100 метров способом кроль на груди. Цель: определить особенности технико-тактических 
действий высококвалифицированных спортсменов при проплывании дистанции 100 метров способом кроль на груди. Материал 
и методы: анализ и обобщение литературных источников, видеосьёмка, хронометрирование, методы математической статисти-
ки. Контингент испытуемых составили спортсмены, которые специализировались на дистанции 100 метров в способе плавания 
кроль на груди и имели уровень спортивной квалификации МСУ, МСМК. Результаты: исследована динамика показателей технико-
тактического мастерства у спортсменов высокой квалификации во время преодоления ими дистанции 100 метров способом кроль 
на груди; охарактеризована вариативность технико-тактических действий высококвалифицированных спортсменов на различных 
участках соревновательной дистанции 100 метров; определена степень влияния показателей скорости, темпа и "шага" цикла 
гребковых движений на результат проплывания дистанции 100 метров способом кроль на груди. Выводы: преодоление дистанции 
100 метров способом кроль на груди имеет свою специфику, что отражается на изменениях показателей технико-тактического май-
стерства; модельные характеристики наиболее влиятельных параметров технико-тактических действий высококвалифицированных 
пловцов могут служить ориентиром для совершенствования тренировочного процесса спортсменов в зависимости от их дистанци-
онной специализации. 
Ключевые слова: кроль на груди, 100 метров, высококвалифицированные спортсмены, технико-тактические действия, дина-
мика, взаимосвязь, модельные характеристики. 
Abstract. Olga Pilipko. Features of technical and tactical actions of highly skilled athletes when swimming a distance of 
100 meters by front crawl. Purpose: to determine the features of technical and tactical actions of highly skilled athletes when swimming 
a distance of 100 meters by front crawl. Material & Methods: analysis and generalization of literary sources, video filming, timekeeping, 
methods of mathematical statistics. The contingent of subjects consisted of athletes who specialized in a distance of 100 meters in the way of 
swimming the front crawl and had the level of sports qualification master of sports of Ukraine, master of sports of international grade. Results: 
dynamics of indicators of technical and tactical skill among highly skilled athletes during their overcoming the 100 meter distance by front 
crawl has been investigated; characterized by the variability of technical and tactical actions of highly skilled athletes in different parts of the 
competition distance of 100 meters; determined the degree of influence of speed, pace and "step" of the cycle of rowing movements on the 
result of swimming a distance of 100 meters using the front crawl. Conclusion: overcoming the distance of 100 meters by the front crawl 
has its own specifics, which is reflected in changes in the indicators of technical and tactical masterhood; model characteristics of the most 
influential parameters of technical and tactical actions of highly skilled swimmers can serve as a guideline for improving the training process 
of athletes depending on their distance specialization. 
Keywords: front crawl, 100 meters, highly skilled athletes, technical and tactical actions, dynamics, interconnection, model 
characteristics.
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